












































































































































































































































選択肢 回答数 （％） 回答数 （％） 
 広島大学 広島市立大学 
a) 上手だと思う。 12 （31％） 7 （22.5％） 
b) 下手だと思う。 27 （69％） 24 （77.5％） 
 
表 4「今日着ている服は：」 
選択肢 回答数 （％） 回答数 （％） 
 広島大学 広島市立大学 
a) 好きで満足している。 30 （70％） 26 （79％） 





























 「重ね着をしますか。」という質問への回答は表 3に示す。 
 
表 7「重ね着をしますか。」 
選択肢 回答数（％） 回答数（％） 
 広島大学 広島市立大学 
a) よくする 30 （74％） 19 （54％） 
b) あまりしない 9 （18％） 13 （37％） 

















































































































性別：    学年： 












1) ~ 3)  の中からそれぞれ選んで下さい。（複数回答可） 
 1. テレビ番組 
  a)バラエティ／クイズ番 （                ） 
  b) ドラマ    （                ） 
  c) その他 
 2. 雑誌     （                ） 




d) その他   （                      ） 




a)上手だと思う  b) 下手だと思う 
2. 洋服を買う時、一緒に行った人や店員の意見をよく聞く/聞かない（選んだ
ものに下線を引いて下さい。） 
 3. 今日来ている服は： 









d) ジーンズ / ズボンはヒップハング / ヒップハングではない 
 （選んだものに下線を引いて下さい。） 





h) ミニスカート / 普通丈 / ロングスカート  
 （選んだものに下線を引いて下さい。） 
i) 着物 
 2. パーティーに行く時 
a) 派手な服装 
  b) シックな服装 
  c) スポーティな格好 
d) ジーンズ / ズボンはヒップハング 
（選んだものに下線を引いて下さい。） 






  i) 着物  
VI. 重ね着について教えて下さい。 
 1. あなたにとって、重ね着は服の何枚以上ですか。 
2. 重ね着をしますか。 




4. どんなものを重ね着しますか。（                   


















 4. 指輪 
  a) 一つしかしない 
  b) いくつかする 
  c) 大きくて目立つのをする 
  d) 宝石がついている指輪をする  
 5. ネックレス 
a) 細いチェーンに小さいペンダント・トップがついている / 付いてない
もの （選んだものに下線を引いて下さい。） 
b) 少し大きくて、短いもの（チョーカーなど） 
  c) とても長く、胸の前まで垂らすもの 
  d) 宝石がついているもの 
 6. ブレスレット 
  a) 細くて、シンプルなもの 
  b) 大きくて、目立つもの 
  c) 宝石がついているもの 
 7. 服装によってアクセサリーを選びますか。 
  a) はい   b) いいえ  
VIII. ブランド物についての意見を教えて下さい。 
1. ブランド物をお持ちですか。 
a) はい   b) いいえ 
 2. ブランド物を買ったことありますか。 
 a) はい  b) いいえ 
 3. どんな物ですか。 
  a) 買った頃流行していた物 
  b) 流行とは関係なしに、長い間着られる／使える物 
  c) 気に入った物 
さらに、ブランド物の意見を持ったら、教えて下さい。 
 
 
 
 
 
ご協力ありがとうございました 
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